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2. 会期   
  （第 1 回） 2016 年 6 月 25 日（土）、26 日（日） 11：00～16：00   
（第 2 回） 2016 年 10 月 29 日（土）、30 日（日） 11：00～16：00 
 
3. 会場 
   イオンモール山形南店 
 
4. 来店参加者  第 1 回、第 2 回とも 2 日間で約 600 名 
   
5. 本事業を実施するための体制 
  （第 1 回） 県職員 1 名、本学教員 2 名、本学学生アルバイト 4 名、 
山形県栄養士会（管理栄養士）2 名 
        （食育 SAT システム 1 台使用）   
（第 2 回） 県職員 1 名、本学教員 3 名、本学学生アルバイト 4 名、 
山形県栄養士会（管理栄養士）3 名 
（食育 SAT システム 2 台使用） 
 
6. 地域貢献としての活動 













































(第２回)   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「栄養バランス診断」イベント風景 
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